









































































































































































































































































































































栫@　間 月 火 水 木 金 土
診療受付
























































































ﾋ嶋多田 戸嶋 多田 戸嶋
交代制
謔R土曜日
i出張医）
午　後
P2：45
`5：10
三澤
ｴ本ﾟ藤
三澤
ｴ本ﾟ藤
橋本
ﾑ近藤
三澤
ﾑ近藤
三澤
ｴ本ﾟ藤整形外科
午　後
P2二45
`3：30
戸嶋 多田 手術沚ｸ戸嶋
多田ｦ3
讐ち7 医事課
i健診担当）
ﾉお問い合
墲ｹ下さい
担当医……大槻
外科の午後（※2）は、新患及び急患のみの受付となります
・内科の午後（※1）は新患及び急患のみの受付となります　　　　　　　　　。皮膚科の2時30分～4時は、院内往診および回診があります
E内視鏡センターの1番上が当日メインの検査医師となります　　　　　　　ので、お待ち頂く場合があります
E外科の第2診の診療時間は、下記時間帯となりますが、予約患者さま　　　。泌尿器科の水曜日の14：30以降は、院外往診及び検査のため
ﾌみの診療となります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休診となります
Oまた、セカンドオピニオン外来の受診を希望される場合は、事前に外　　　　が変わることがあります
ﾈ外来（内線1800）へお問い合わぜ下さい。　　　　　　　　　　　　　　。歯科の水曜日と金曜日は夜間診療（最終受付時間6時30分ま
B整形外科（※3）の第2金曜日の午後は、戸嶋医長となります　　　　　　　　で）を行っております
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5時10分以降は、直接歯科外来へお越しください
・歯科の水曜日と金曜日の午後は手術日にあたるため外来担当医
。第1・第3・第5土曜日は、全科診療しております。　　　　　　　　　　・診療開始時間は、下記のとおりとなっております。
i第2・第4土曜日は全科休診）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午前8時45分～　・　午後／時15分～
盈
／ノ勝舞2．
　　．墾理局函館●
　　　　●陸上自衛隊
　　　　　函館駐屯地
引　所〒042－0935
発　行　元
発行責任者　向谷充宏
編集委員
印　刷　所
●国立
函館病院
N．　轟驚場前停
豊1藷鷺懲
交通のご案内
　深堀町電停　・…・……・徒歩5分
　深堀町バス停　………徒歩5分
　系統／5、B、7、1口、1ロー］、1〔〕一6、
　　　14N　21N　41x　112
　自衛隊前バス停…徒歩5～El分
　系統／5
　JR函館駅より…………約1Ei分
　JR五稜郭駅より・……・・約1日分
　函館空港より…………約15分
　　　　　　鎗
　社会福祉法人北海道社会事業協会函館病院
函館協会病院、略称、
　〒D42－D935北海道函館市駒場町4番6号
　TEL：［］13日一53－5511　FAX：口13B－51－B421
http：／／www．hakodatekyokaihp．com／
①囲　　　　　　　　　　無料巡回バスを運行いたしております。　　　　　　　　　　停留所・時間など、詳しくは当院までお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　TEL　0138－53－5511
函食毒弓馬旬」隅田」4番6号
社会福祉法人北海道社会事業協会　函館病院
三目克也・茂野　達・不一武士・秋元沙織・古部
山内真吾・中畑　　登・佐藤慶治
株式会社長門出版社印刷部
諒・工藤貴子・大上真祐美・永井沙紀
